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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
 
Тема 1. Основы организации социального обеспечения в 
РФ. 
Социальная политика государства. Понятие и значение 
прожиточного минимума и потребительской корзины. Понятие, 
признаки и формы социального обеспечения Обязательное со-
циальное страхование: понятие, принципы, участники, страхо-
вые риски. Финансирование социального обеспечения. Источ-
ники формирования социальных внебюджетных фондов. Индек-
сации и компенсации социальных выплат. Правовые основы со-
циального страхования и социальной защиты.  Управление со-
циальным обеспечением. Министерство здравоохранения и со-
циального развития  РФ. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития. Министерство со-
циальной защиты населения УР. 
 
Тема 2. Социальные пособия в РФ. 
Пособие по временной нетрудоспособности: условия на-
значения, сроки выплат, размер. Пособия по обязательном соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Понятие несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания. Единовремен-
ные выплаты  застрахованным либо лицам, имеющим право на 
получение выплаты в случае их смерти. Ежемесячные выплаты  
застрахованным либо лицам, имеющим право на получение вы-
платы в случае их смерти. Пособие по беременности и родам. 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности. Единовременное пособие при рождении 
ребенка. Единовременное пособие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Ежемесячное пособие на ребенка. Иные виды социальной по-
мощи семьям, имеющим детей. Пособия по безработице. Статус 
безработных граждан. Гарантии и компенсации материальной и 
социальной поддержки безработных. Размер и порядок выплат 
пособия по безработице. Общественные работы. Государствен-
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ная служба занятости: структура и компетенция. Пособие на по-
гребение. 
 
Тема 3. Пенсионное обеспечение 
Понятие и виды пенсий. Трудовая пенсия по старости. 
Страховой стаж. Льготные основания назначения пенсии. Опре-
деление размера пенсии. Пенсии по инвалидности. Трудовое 
увечье и профессиональное заболевание как причины наступле-
ния инвалидности. Определение размера пенсии. Пенсия по слу-
чаю потери кормильца. Понятие иждивенства. Определение 
размера пенсии. Пенсии государственным служащим. Пенсии 
военнослужащим и членам их семей. Пенсии участникам ВОВ и 
«чернобыльцам». Социальная пенсия. Двойные пенсии. Допол-
нительное материальное обеспечение. Пенсионный фонд РФ. 
Порядок назначения и выплаты пенсий.  
 
Тема 4. Обеспечение медицинской помощи 
Понятие и виды медико-социальной помощи. Права гра-
ждан в сфере охраны здоровья и обеспечения медицинской по-
мощи. Первичная медико-санитарная помощь. Скорая медицин-
ская помощь. Специализированная медицинская помощь. Виды 
бесплатной медицинской помощи в Удмуртии. Медицинская 
экспертиза. Финансирование медицинской помощи. Обязатель-
ное медицинское страхование.  
 
Тема 5. Дополнительные способы социального обеспе-
чения 
Социальная помощь: понятие и виды. Социальное об-
служивание: понятие и формы. Материальная помощь. Соци-
альное обслуживание в стационарных и полустационарных уч-
реждениях. Социально-медицинское обслуживание на дому. 
Срочное соцобслуживание. Негосударственные формы соци-
альной защиты. Благотворительная деятельность. Негосударст-
венное пенсионное страхование. Добровольное медицинское 
страхование. Иные виды добровольного личного страхования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
  
Проведение практических занятий предполагает высту-
пление студентов с докладами по предложенной тематике.  
Целью подобной формы является не только привитие 
слушателям курса навыков самостоятельной работы с литера-
турными источниками и нормативно-правовыми актами, но и 
приобретение опыта публичных выступлений. Студентам пре-
доставляется возможность выбрать темы докладов из прила-
гаемого перечня, также по согласованию с преподавателем до-
пускается свободный выбор темы. При подготовке доклада не-
обходимо использовать нормативно-правовые акты, материалы 
периодической печати, монографии и учебные пособия. Для 
более полного раскрытия темы может применяться материал не 
только действующих нормативных актов, но и утративших си-
лу, актов принятых, но не вступивших в действие, а также за-
конопроектов. Поощряется применение при подготовке к вы-
ступлению сведений различных средств массовой информации, 
включая телевидение и Интернет, а также материалов судебной 
практики.  
На каждом практическом занятии выступают 5-6 док-
ладчиков. Время выступления – 5-7 минут. После каждого вы-
ступления происходит обсуждение доклада, докладчик отвеча-
ет на вопросы слушателей. Приветствуется выражение и обос-
нование студентами, как докладчиками, так и слушателями, 
собственной точки зрения по рассматриваемой проблеме.  
Текст доклада в свободной форме должен быть предос-
тавлен преподавателю. Оценивается не только выступление 
докладчика, но и вопросы слушателей. 
Помимо докладов к каждому семинарскому занятию не-
обходимо выполнять задания, приведенные ниже в форме таб-
лиц. Задания должны быть выполнены в письменном виде в от-
дельной тетради. На занятиях происходит проверка и обсужде-
ние выполненных заданий.  
В конце каждого занятия преподаватель выставляет 
оценки, на основании которых впоследствии проставляются 
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оценки по промежуточной аттестации. А также указывает, какие 
из заданий необходимо выполнить дома к следующему семи-
нарскому занятию. 
В случае получения студентом неудовлетворительной 
оценки, либо непосещения занятия до момента промежуточной 
аттестации должны быть представлены в письменном виде отве-
ты на все вопросы для обсуждения, а также выполненные в фор-
ме таблиц задания по теме. 
 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Занятие 1. Основы организации социального обеспечения в 
РФ (3 часа) 
Темы докладов 
1. РФ – социальное государство. 
2. Основы обязательного социального страхования в РФ. 
3. Виды социальных страховых обеспечений. 
4. Государственная социальная помощь в РФ. 
5. Потребительская корзина: социальное значение и методика 
расчёта. 
Задания 
 
Задание 1. Вписать в таблицу размер прожиточного мини-
мума 
 
Прожиточный минимум, руб.  
РФ УР 
на душу населения    
для трудоспособного 
населения  
  
для пенсионеров   
для детей   
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Задание 2. Заполнить таблицу 
Термин Определение 
Социальная политика  
Социальная защита  
Социальное обеспечение  
Социальная помощь  
Социальное страхование  
Социальное обслуживание  
 
Задание 3. Заполнить таблицу 
Социальный страховой 
риск 
Виды обеспечения 
Рождение ребенка  
Временная нетрудоспособность  
Болезнь  
Инвалидность  
Профессиональное заболевание  
Беременность   
Роды  
Материнство  
Воспитание детей  
Потеря работы  
Необходимость лечения в сана-
торно-курортном учреждении 
 
Потеря кормильца  
Несчастный случай на произ-
водстве 
 
Наступление старости  
Смерть человека  
 
Задание 4. Заполнить таблицу 
 Пенсия Пособие 
Цель   
Период выплат   
Основание   
Получатель   
Пример   
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Занятие 2. Социальные пособия в РФ (4 часа) 
 
Темы докладов 
1. Социальная защита на период временной нетрудоспособности. 
2. Расследование несчастных случаев на производстве. 
3. Демографические проблемы России и пути их решения. 
4. Социальная защита семьи. 
5. Обязательное страхование военнослужащих и других государ-
ственных служащих, профессия которых связана с повышен-
ным риском. 
 
Задание 1. Заполнить таблицу 
Размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности 
Случаи выплат 
  
  
  
  
 
Задание 2. Сравнить виды обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
Вид обеспече-
ния 
Размер Получа-
тель 
Срок 
выплат 
Основание 
(документ) 
Пособие по вре-
менной нетру-
доспособности 
    
    Единовремен-
ные выплаты     
    Ежемесячные 
выплаты     
Оплата допол-
нительных рас-
ходов 
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Задание 3. Сравнить виды «детских» пособий 
 
Вид  
пособия 
П
о 
 б
ер
ем
ен
но
-
ст
и 
 и
  р
од
ам
 
Ж
ен
щ
ин
ам
, 
вс
та
вш
им
 
на
 
уч
ет
 
в 
ра
нн
ие
 
ср
ок
и 
бе
ре
м
ен
-
но
ст
и 
П
ри
 
ро
ж
де
ни
и 
ре
бе
нк
а 
П
о 
ух
од
у 
за
 
ре
бе
нк
ом
  
Н
а 
ре
бе
нк
а 
П
ри
 
пе
ре
да
че
 
ре
бе
нк
а 
на
 в
ос
-
пи
та
ни
е 
в 
се
-
м
ью
 
Размер       
Период назна-
чения и выплат  
      
Получатель       
Документы       
Место назна-
чения и  вы-
платы 
      
Зависимость от 
количества 
детей 
      
Сроки выплат       
       
 
Задание 4. Сравнить пособие по временной нетрудоспо-
собности и пособия в связи с несчастными случаями на 
производстве и профзаболеваниями 
Сравнительный 
признак 
Пособие по вре-
менной нетрудо-
способности 
Пособия в связи с не-
счастными случаями 
на производстве и 
профзаболеваниями 
Страховые риски   
Размер взносов   
Размер выплат   
Источник выплат   
Получатель выплат   
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Занятие 3. Пенсионное обеспечение (4 часа) 
 
Темы докладов 
 
1. Соотношение пенсии с другими доходами населения. 
2. Демографические проблемы России и реформирование 
системы пенсионного обеспечения. 
3.  Социальная защита граждан, пострадавших от техно-
генных катастроф. 
4. Социальная защита участников войн. 
 
Задание 1.  Размер базовой части трудовой пенсии по ста-
рости 
 
При наличии иждивенцев Вид пенсии Без ижди-
венцев одного двух трех и 
более 
Обычный     
80 лет и более     
Инвалид с огр. 3 ст.     
 
Задание 2. Размер взносов на пенсионное страхование 
 
База для начисления     стра-
ховых взносов на каждого 
отдельного работника нарас-
тающим итогом с начала года 
на финанси-
рование стра-
ховой части 
трудовой пре-
мии 
на финансирова-
ние накопитель-
ной части трудо-
вой премии 
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Задание 3. Заполнить таблицу: 
 
 Пенсия по 
старости 
Пенсия по 
инвалидно-
сти 
Пенсия по 
случаю по-
тери кор-
мильца 
Формула расче-
та пенсии 
   
Размер базовой 
части 
   
Страховая часть 
(формула) 
   
Накопительная 
часть (формула) 
   
 
Задание 4. Сравнить разные виды пенсий 
 
 Пенсия по 
старости 
Пенсия по 
инвалидно-
сти 
Пенсия по 
случаю по-
тери кор-
мильца 
   
   
   
Условия назна-
чение 
   
Формула    
   
   
 
Базовая часть 
   
Страховая 
часть  
   
Накопительная 
часть  
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Задание 5. Заполнить таблицу: отметить крестиком или 
иным значком в столбцах таблицы, какие виды пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению получают 
разные категории граждан 
виды пенсий 
за
 
вы
сл
уг
у 
ле
т 
по
 с
та
ро
ст
и 
по
 
ин
ва
-
ли
дн
ос
ти
 
со
ци
ал
ьн
ая
 
по
 
сл
уч
аю
 
по
те
ри
 
ко
рм
ил
ьц
а 
федеральные гос-
служащие 
     
военнослужащие х     
участники ВОВ      
граждане, постра-
давшие в результа-
те радиационных 
или техногенных 
катастроф 
     
нетрудоспособные 
лица 
     
 
Задание 6. Сравнить разные виды государственных пенсий 
Вид пенсии Получатели Условия 
назначения 
размер 
    
    
    
 
Задание 7. Двойные пенсии 
Получатель Виды пенсий 
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Задание 8. Дополнительное материальное обеспечение 
 
Получатель обеспечения Размер, % базовой части 
труд. пенсии по старости 
  
  
  
 
Занятие 4. Обеспечение медицинской помощи (4 часа) 
 
Темы докладов 
1. Охрана здоровья трудящихся 
2. Организация деятельности  фондов обязательного меди-
цинского страхования. 
3. Деятельность страховых медицинских организаций в 
системе обязательного медицинского страхования. 
4. Приоритетные национальные проекты в системе здраво-
охранения.   
 
Задание 1. Сравнить разные виды медико-санитарной по-
мощи 
 Первичная Скорая Специализиро-
ванная  
Случаи оказа-
ния 
   
Кем оказывает-
ся 
   
Источник фи-
нансирования 
   
Зависимость от 
места прожива-
ния 
   
Лекарственное 
обеспечение 
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Задание 2. Сравнить разные виды медицинской экспертизы 
Виды мед 
экспертизы 
Случаи прове-
дения 
цель эксперт 
    
    
    
    
    
 
Задание 3. Сравнить обязательное и добровольное меди-
цинское страхование 
 ОМС ДМС 
Правовая база   
Сроки действия   
Зависимость от уплаты 
страховых взносов 
  
Размер страховых взносов   
Объем медицинских услуг   
Возможность выбора мед 
учреждения 
  
 
 
Занятие 5. Дополнительные способы социального  
обеспечения (2 часа) 
Темы докладов 
1. Благотворительность как часть системы социальной за-
щиты общества. 
2. Социальная защита детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
3. Негосударственное пенсионное страхование в РФ. 
4. Проблемы добровольного медицинского страхования в 
РФ. 
5. Значение добровольного личного страхования в системе 
социальной защиты. 
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Задание 1. Сравнить разные формы соцобслуживания 
Формы  Виды Получатель Источник фи-
нансирования 
    
    
    
 
Задание 2.  Финансирование социальных выплат 
Источник фи-
нансирования 
Вид социальной 
выплаты 
Получатель 
  
  
  
  
Фонд социаль-
ного страхова-
ния 
  
  
  
  
Пенсионный 
фонд РФ 
  
  Фонды ОМС 
  
  
  
  
  
Федеральный 
бюджет 
  
  Бюджет УР 
  
  Местный бюд-
жет   
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Регулирование социального обеспечения трудовым законо-
дательством. 
2. Регулирование социального обеспечения органами местного 
самоуправления. 
3. Регулирование социального обеспечения органами государ-
ственной власти РФ. 
4. Регулирование социального обеспечения органами власти 
субъектов РФ. 
5. Прожиточный минимум: социальное значение и динамика 
изменения. 
6. Финансирование социального обеспечения. 
7. Государственные внебюджетные фонды как форма организа-
ции финансирования социальных задач государства. 
8. Обязательное медицинское страхование как часть социаль-
ной политики государства. 
9. Проблемы обязательного и добровольного медицинского 
страхования в РФ. 
10. Проблемы медико-социальной экспертизы. 
11. Обеспечение лекарствами и организация санаторно-
курортного лечения как форма социального обеспечения. 
12. Оказание адресной социальной помощи  в РФ. 
13. Организация социального обслуживания в Удмуртии. 
14. Страховой стаж и его значение для назначения пенсии и оп-
ределения размера пособий. 
15. Особенности реформы пенсионного обеспечения в РФ. 
16. Организация деятельности Пенсионного фонда РФ. 
17. Инвестиционная деятельность Пенсионного фонда РФ. 
18. Единый социальный налог: порядок расчёта и уплаты. 
19. Взносы на обязательное пенсионное страхование: база на-
числения, размеры и распределение. 
20. Льготные пенсии: виды, динамика изменений законодатель-
ства. 
21. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
22. Социальная защита граждан, пострадавших в результате тех-
ногенных катастроф. 
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23. Социальные льготы и компенсационные выплаты. 
24. Социальные пособия гражданам, пострадавшим при испол-
нении служебных обязанностей. 
25. Особенности пенсионного обеспечения инвалидов. 
26. Учреждения социальной защиты. 
27. Социальная защита инвалидов. 
28. Социальная защита ветеранов в РФ. 
29. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. 
30. Социальная защита детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 
31. Социальная защита многодетных и неполных семей. 
32. Добровольное страхование как дополнительная форма соци-
альной защиты. 
33. Благотворительная деятельность в России. 
34. Негосударственное пенсионное страхование. 
35. Добровольное государственное пенсионное страхование. 
36. Организация социальной защиты в странах Европейского 
союза. 
37. Медицинское страхование в США. 
38. Пенсионное страхование в США. 
39. Организация медицинского страхования в странах Европей-
ского союза. 
40. Пенсионное обеспечение в некоторых европейских странах. 
41. «Детские» пособия в странах западной Европы. 
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ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ   
 
1. Социальная политика государства. 
2. Понятие и значение прожиточного минимума. 
3. Понятие и признаки социального обеспечения  
4. Формы социального обеспечения 
5. Понятие социальной защиты. 
6. Понятие и принципы обязательного социального страхова-
ния. 
7. Участники обязательного социального страхования. Соци-
альные страховые риски. 
8. Виды социального обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию. 
9. Финансирование обязательного социального страхования. 
10. Законодательство, регулирующее вопросы социальной защи-
ты населения. 
11. Организация управления социальным обеспечением 
12. Министерство труда и социального развития РФ  
13. Министерство социальной защиты населения УР  
14. Понятие и виды пособий  
15. Пособия по временной нетрудоспособности 
16. Пособия по обязательном социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
17. Пособия гражданам, имеющим детей 
18. Правовой статус безработного. 
19. Социальная защита безработных 
20. Пособия по безработице 
21. Пособие на погребение 
22. Понятие и виды пенсий. Основания назначения пенсии.  
23. Трудовая пенсия по старости 
24. Трудовая пенсия по инвалидности 
25. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 
26. Пенсия государственным служащим. 
27. Пенсия военнослужащим и членам их семей.  
28. Социальная пенсия. 
29. Двойные пенсии и дополнительное материальное обеспече-
ние 
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30. Обязательное страхование военнослужащих и других госу-
дарственных служащих, профессия которых связана с повы-
шенным риском. 
31. Право граждан на медицинскую помощь. 
32. Виды медико-социальной помощи 
33. Финансирование медицинской помощи 
34. Обязательное медицинское страхование 
35. Виды бесплатной медицинской помощи в Удмуртии. 
36. Социальная помощь 
37. Понятие социального обслуживания. Организация социаль-
ного обслуживания 
38. Формы социального обслуживания  
39. Негосударственные формы социальной защиты. 
40. Деятельность Фонда социального страхования РФ 
41. Пенсионный фонд РФ 
 
 
